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SERDANG10 April - Kementerian
PengajianTinggi akan menganjur-
kan pertandingananugerahkeusa-
hawanan, khusus untuk institusi
pengajiantinggi(IPT)tempatanmu-
lai tahunini.
Menterinya, Datuk Seri Moha-
med Khaled Nordin berkata, IPT
yang muncul johan kategori ke-
seluruhanakan membawapulang

























Hadir sarna, Ketua Setiausaha
KementerianPengajianTinggi,Da-
tlik Ab. RahimMd. Noor dan Naib















hawanan anjuran IPT tersebut
hendaklah melatih penuntut
supaya mampu berdikari dan ti-
dak terlalu mengharapkanpeker-















MOHAMED Khaled Nordin (depan. empat dari kiri) beramah mesra dengan sebahagian usahawantani muda di lJ
Malaysia. Serdang. semalam.
